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neos regelaatig #p Ti|f bedrljvea d«»«lfAe kas t« 
boaoaj toron, wordt gotraoht ««a lasleht il vorkrijgon in het 
verloop van Ae aaalyseeljfers, Sit ondor*ook lt la 1961 
begennazu 9» aenoter» werA«a aaavaakelljk la nim««k 
geneaen «p hot laboratoriua veer mitveoring vaa A« 12 routina 
bopalingon. SlaAo 19é5 werA vaa 4« vorsaaolde »«asters 00k ««a 
vorsad igingsextract boreid «a endorzeeht, tonelad« «Nia indruk 
%• nzkrijcis fut hot verloop vaa a« analyoooijfore AI« 
•V Am« vija« v«rA«a vorkrog«a. Oadat duplo-acmatora verden 
stoken, kan ook ««a vergelijking worden gamaakt taeaea A« , 
aonstorfout «a A« analysofout. 
Onderzoek 
Be gegoveae vu A« 12 r*atlaebepaliagea lija meAs 
ia ««a afseaderlijk veralag vewferkt*). Ia gea«eaA veralag «lja 
teven« do lljmd«riMA«a mrit A« bedrijven «a A« veraaaelde 
gegeven# over do tooit, do vatesfift «a A« bemesting verwerkt. 
Xa Ait verolag verdea alleen do r«saltat«a vaa luit fr*aA«aA«r-
coek Am midA«l vaa het veraadigingeextraot besproken. 
Alle bepalingen sija verricht ait «xtniet Ast bereid irerA a«t 
behulp Tan luehtdroge grond. $ 
2a d« bijlagen ai$a do reanltaten als volgt opgenomen 1 
a. nitkeaet bepalingen > natrium aval per l 
kalina aval por % 
cale lira aval p«r l 
a&gneaiua aval por l 
ammonit» aval por 1 
b. uitkoaet bopalîngon » ohloor aval por 1 
sulfaat aval per 1 
altraat aval per 1 
biearbonaat aval per 1 
2« 
c. UitkoBst bepalingen t gel eidiagaireraogea 25*0 
pa 
A~c*Jfer 
fosfaat ag 907 1 
V-totaal mval per I 
oalcium 4 magnesium aral por 1 
silicaat aval per 1 
aangaa* mg por 1« 
i, grafieken bepalingen onder * genoemd 
«, infi«kra bepalingen onder ' % genoemd 
£ oa g grafieken bepalingen onder o genoemd. 
To»* do te»gepast» analyaemethodieken wordt verwe*en naar 
Den Dokko* en Yaa D«k2\ 
Op bedrijven werden dupl oaonaters gestoken» des« werden op hot . 
laboratorium ia duple onderaooht. la do belagen *ljn alleen 
do goniddeldoa vaa do monsters opgenomen. 
Do mangaanbepaling werd slechts UI 16 februari uitgevoerd. 
,T*WI ft**, 
Per bedrijf Is vaa allé bepalingen hot goaiddoldo oa do 
•variantie berekend* la tabol 1 *i» do resultaten opgenomen. 
Do berekende Tardant ie» s#a «la volgt samengesteld * 
2 » 4- i 4 » 
t T 1 1 
waarin ia i « do totaio rariantie 
« do variant!« tengevolge van hot verloop 
van do analyseoffers 
do variantie tengevolge van do monateraaaie 
* do -nuriaatlo tengevolge vaa hot osdo** 
aoek op hot laboratorium» 
3. 









la 1 6,56 1,93 0,75 13*2 0,10 4,8 
2 5,70 3,32 0,35 10,4 0,08 4,9 
3 6,60 0,96 0,42 9,8 0,0F 4,5 
4 10,56 5,82 0,60 7,4 0,24 4*7 
5 12,0« 2,17 0,80 7,4 0*23 4*@ 
K 1 5*©1 4*99 1,16 21,5 0*06 4*9 
2 2,50 0,16 0,08 10,8 0,02 5,7 
5 5,43 0,73 0,50 15,9 0,01 2,8 
4 2,45 0,47 0,22 19*3 0,01 4*9 
5 4,67 2»t1 0,37 13,® 0,02 3,0 
Ca 1 11,16 15,96 7,49 24,5 0,39 5,6 
2 30,@8 26,58 10,22 10,6 1,88 4*6 
3 34,23 22,51 2,87 5,0 1,06 4,4 
4 38,58 8,16 6,67 6*7 1,81 3,5 
5 35, m 65,60 9,45 8#8 0,92 2,7 
Mg 1 7,81 9,50 3,85 25*0 0*64 10,2 
2 9,57 4*34 1,08 10,8 0,23 5*0 
3 11,49 6,7 2 2,81 14,6 0*31 ! m... 
4 10,06 2,01 2*10 1M. 0*57 6,1 
5 12,>1 10,5# 2,50 l|,2 0*50 __^,5_ 
ira 1 0*95 1*07 0,13 31*6, 0,01 12,8 
2 1,09 0,87 0,05 16,5 0,02 14,0 
3 0,66 0*32 0*02 20*3 0,00 9,7 
4 0,56 0*33 0,03 25,3 0,01 16*6 
0,19 . _0j.06 . 0J0O . 12,5. . -Mi 19a.6_ 
ei 1 5*12 1*10 0,76 17,0 0*06 4#8 
2 4,53 3*31 0,52 15,9 0,10 6,9 
3 5,06 1,19 0,21 9,0 0,05 4*6 
4 11,28 21,11 1,61 11*2 0,26 4*5 
5 10,10 2,25 o*99 9*9 0*15 3,9 
s04 1 13,06 24*96 19*86 34,1 0,56 5,8 
2 50*7« 15*87 16,08 13*0 2,03 4*6 
5 35,91 6,35 5*44 6,5 2,12 4*1 
4 34,79 6*24 4,65 6,2 2*77 4*8 
5 , 34*93 I 42.72. ?«<H , 8,6 „ 1.S7 
4« 































































































































































































































• ml ™ml 
2-s 1 v o x  
Htot* t 9,33 26,60 3,87 21,1 0,30 5,9 
2 10,18 22,62 3,51 18,4 0,36 5,9 
3 9,92 47,20 3,11 17,8 0,27 5,5 
4 10,44 16,21 5,56 22,2 0,38 5,9 
5 15,02 52,30 10,64 21,7 0,62 5,2 
Ca + Mg t 18,88 48,19 19,28 23,3 1,02 5,4 
2 39,59 48,84 17,71 10,6 2,35 3,9 
3 45,4« 51,00 7,72 6,1 1,67 2,8 
4 48 ,20 13,51 11,09 6,9 2,15 3,0 
5 47,61 127,08 19,40 9,2 1,87 2,9 
SiO 1 2,86 0,15 0,06 9,0 0,05 3,0 
2 2,33 0,16 0,06 10,2 0,07 11,0 
3 2,66 0,09 0,07 10,2 0,07 9,7 
4 2,46 0,15 0,06 10,0 0,05 9,2 
5 2,44 0,12 0,05 8,8 0,06 9,6 
Tabel 1. Se gemiddelden, de varianties en de variatie-
eoSfficiSnten van de resultaten ran liet grondender«oek. 
Kationen 
Bet verloof van het aatrluagehalt« is tamelijk regelmatig. 
Soma is «en duidelijke invloed van het doorspoelen aanvesig 
(bedrijf 2). Soor do geringe vatergift treedt op bedrijf 2 
«en duidelijke aooumulatie op. Op bedrijf 4 stijgt het aatriua-
gehalt« tijdens do tweede h«lft van d« t««lt door gebruik van 
sout gietvater. 
Het kaligehalt« vij«igt vooral onder invloed van de 
bemesting en onder invloed van uitspoeling en opnam« van het 
gavas, let verloop van het oa lei usa en aagnesiumgohalt« komt in 
grote lijnen overoon met het verloop van het k&llgehalte. 
Alleen op b«drijf 2 is dit ni«t het geval. Bij de kali treedt g««n 
accumulatie «p «n bij oalcium en magnesium v«l. 
6 
let ammoniumgehalte stijgt soms sterk ais gevolg van 
grondstemen* let blijft sons vrij laag op den tamelijk 
hoog niveau gehandhaafd (bedrijf 2). 
Ia enige tijd als het gedaald Is blijft het konstuit 
op een «eer laag niveau. 
Anionen 
let verloop van het ohleorgehalte stemt in grote 
lijnen overeen met het verloep van het matriungehalte* 
Se schommelingen zijn hij het ohleorgehalte eohter groter. 
Ket sulfaatgehalte heeft op de meeste bedrijven een 
vrij konstant niveau tussen 30 en 40 aval per liter* 
Opvallend is het veel lagere niveau van bedrijf 1. 
Sems heeft het doorspoelen belangrijke invloed (bedrijf 5). 
Het nitraatgehalte is op alle bedrijven aan grote schomme­
lingen onderhevig, let bioarbonaatgehalte is laag en 
vertoont geen duidelijk verloop* 
let verloop van het geleidingsvermogen ig goed te verklaren 
mit de bemesting en de vaterglft. 
le pl vertoont geen grote sohoaaaellngen, Be invloed van het 
gal. «ginra'Wüftgttw 1« a «ma duidelijk tgyog te vinden (bedrijven 
2 m. 3). 
&!s 
Eet fosfaatgehalte vertoont geen al te grote schommelingen. 
Inkele onregelmatigheden - all« op deself de datum - zijn Mogelijk 
door een staring ep het laborator!«» veroorsaakt. 
Üfl 
Set gehalte aan ailieaat ie vsij constant. 
Eet mangaangehalte ie slechts een beperkt aantal aaien 
bepaald. Set verloop stemt niet geheel erareen »et het gehalte 
nitvisselbaar 
&3Ü£H 
let A-elJfer is overal vrij constant. 
MoWlfrif«ffil ffi 
lij besohouwing van de varianties in tabel 1 blijkt» dat in A 
sommige gevallen de totale variantie (s t) sons kleiner is dan Se 
variantie tengevolge van monsteren en analyseren (a2^) en sons 
blijkt ook dat s2^ weer kleiner la daa de variantie tengevolge 
van het ondersoek ®p het laboratorium (s2^. Tolgens da vooraf 
8 
gegeven definitie» sou dit Biet mogelijk zijn. Indien echter 
de variantie tengevolge van het Terloop van de analyseeijfers 
2 2 en/ef de monsterfout gl ein zijn, kannen s ^ en • ^ sohat-
tingen sijn Tan dezelfde variantie, die deor toeval kannen 
2 2 Tars chilien, let self de kan het geval sijn roer s ^ en e 
Be monsterfout en de analysefout zijn bij de natriuabepaling 
niet hijsonder groot» 
Bij de kali- en de aagnesiuabepaling ie de aansterfimt 
•rij groot. Bij de oalsluabepaling ie dese kleineri alleen 
op bedrijf 1 is de »oneterfout vrij groot* Bij de aaaaniak-
bepaling is aovel de aonsterfout als de analysefeut vrij 
groot* Bit aal een gevolg zijn van het lage niveau van date 
bepaling* 
Bij de ohleor» en de sulfaatbefaling is op bedrijf 1 
de neusterfout vrij groet. 3e nitraatbepaling beeft doorgaans 
een vrij grote aonsterfout* De bl^arbonsatbepaling beeft 
een vrij grote analysefout. 
Bij bet geleidingsvexmogen en de pH is sovel de mona te er-
fout als de analysefout kleini alleen bedrijf 1 beeft een 
vrij grote aonsterfout voor het gel ei dings vermogen, Be 
monsterfeut bij bet A-oijfer berekend is geen sulvers nonster-* 
fout, naar geeft vooral een indruk van de betrouwbaarheid 
van de voohttoediening bij de extraetbereiding. Be fosfaat­
bepaling heeft een vrij grote aonsterfout en op bedrijf 4 
een grote analysefout. Bit laatste sal een gevolg si ja van 
het lage niveau* Be stikstof-totaalbepaling heeft een vrij 
grote aonsterfoutf evenals de Ca + Mg bepaling op bedrijf 1. 
Be aonsterfout bij de silioaatbepaling is teer klein. 
Conclusies 
Boorregelaatig op vijf bedrijven aonsters te steken en te 
onderzoeken door aiddel van het varsadigingseztraot werd het 
verloop van een aantal analyeecijfers nagegaan. Be aonsters 
werden in dupls pis token en onderzocht * zodat de aonsterfout 
en de analysefout berekend konden worden. 
9 
lij de kationen varen vooral ie kali-» ealoium-, 
magnesium- en seas ook de natrituagehalten aan sehoaae-
lissen onderhevig. let aaaeaigagehalt« vij«igt vooral 
onder invloed van het gronda tomen. 
lij de anionen is vooral het nitraatgehalte aan 
schommelingen onderhevig! in mindere sate 
verandert ook h«t chloorgehalt.?. 
Iet sulfaatgehalte la vrij konstant! evenals het Mear-
bonaatgehalte. 
Ie monsterfout van het kali-, aagaesiu»-» nitraat-
en fesfaatgehalte is vrij groot« Be bicarbonaatbepaling 
heeft een vrij grote analysefeut« 
let ondersoek naar het verleef van grendanalyse-
eijfers dat in 1961 is begonnen is nu beëindigd. 
laaldvijk, 1T maart 1970, 
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Bijlae« U 
••drijf 1 Tma d«r Om* 
datv» II. Ha K 0« Kg 
im 
4 
13-10-'66 6,76 2,66 7,82 4,68 1,4© 
1 7,50 3,25 10,42 6,10 1,63 
5-11**66 6,16 2,28 6,12 4,15 1,24 
1 5.74 2,62 6,25 4,15 1,40 
24-11-'66 5,32 #,85 11,55 6,95 4,26 
1 4,72 8,12 10,70 5,75 4,18 
15-12-*66 4,94 6,83 13,45 9,05 1,98 
S 5,91 6,26 9,60 6,88 3,30 
5*1*67 6,80 7,20 14,25 12,60 1,03 
1 6,74 6,94 17,10 11,50 0,61 
26-1-'67 7,39 7,71 19,50 13,78 0,68 
B 8,©4 8,83 17,75 13,02 0,80 
16-2-*67 7,66 9,02 18,18 13,05 0,86 
S 6,9® 6,62 15,90 10,98 0,86 
8-5-'67 6,58 6,75 14,30 10,45 0,47 
3 6,79 9,16 17,68 14,10 0,84 
30-5-'67 5,9® 4,86 9,52 7,45 0,38 
B 4,72 5,12 10,95 6,52 0,56 
20-4«'67 A 5,11 4,69 9,98 6,38 0,66 
» 5,01 4,99 8,02 5,80 0,55 
H-5-*67 5,28 3,64 7,55 5,70 0,32 
B 5,44 3,47 6,70 5,10 0,35 
2-6-'67 T,36 3,79 9,52 6,40 0,64 
B 8,52 5,63 15,48 11,42 0,44 
22—6—*67 5,72 3,14 6,28 5,62 0,44 
B 6,74 3,89 9,55 6,60 0,29 
13-7-'67 A 6,04 2,68 6,80 4,98 0,47 
B 6,64 5,28 8,05 5,85 0,28 
3-0-*67 6,20 2,27 6,7© 4,12 0,22 
8,11 3,24 10,50 6,88 0,28 
24-8-'67 7,25 2,78 8,48 5,78 0,28 
B 7,56 2,54 7,95 5,88 0,34 
14-9-»67 10,60 3,3« 14,72 9,50 0,16 




Bedrijf I TAH DER QAAß 
data» B« Cl SÔ4 103 IBOj 
13-10-»66 : " 5,11 7,5© 4,08 0,9© 
® 6,02 13,08 3,70 0,98 
3-11-»66 A 4,26 5,82 5,55 0f70 
B 4,63 9,94 5,20 ®#78 
24.11-*66 A 5,41 19,@t 7,12 1,1« 
5,@2 16,28 7,98 1,02 
15-12-»»66 A 4,7© 13,88 15,44 0,74 
3,81 11 #73 10,06 0,78 
5-1-*67 A 4,61 16,46 15,10 0,86 
B 4,#3 16,88 15,14 0,92 
26-1-*67 4,77 20,66 18,22 0#67 
• B 5,2« 19,20 17,9© 0,92 
16-2-*67 A 5,61 19,80 17,15 0,77 
* • 4,78 14,91 15,84 0,83 
8-3-*67 5,#4 14,38 13,52 1,38 
5,51 22,68 14,00 1,12 
30-3-*67 4,17 10,09 6,76 1,16 
- B 3,«4 10,88 8,59 1,36 
20-4-*67 . â 5,ta 9,6® 6,66 1,34 
B 3,74 6,43 6,04 1,60 
11-5-*67 A 4,27 8,13 6,12 1*32 
\ B 4,26 ' 7,11 5,3s 1,49 
2-6-»67 A 6,00 10,26 5,22 1#T6 
B 7,16 19,8© 8,86 ©,83 
22-6-*67 A 4,70 5,82 4,50 2,32 
B 5,77 10,37 5,16 1,06 
13-7-*67 A 4,26 7,62 5,22 1,19 
B 4,9© 9,94 y,95 1,1© 
3-8-*67 A 4,17 6,11 2,79 2,12 
B *,32 11,54 4,26 1,93 
24*8~67 A 6,09 14,64 2,34 1,64 
B 5,88 12,42 2,76 1,45 
14*9-67 A 8,48 20,20 6,14 1,07 
B 6,62 19,17 4,46 1,06 
lljlw 16 
B«drijf I TAS DER OAAÛ 




15-10-66 A 1,94 6,48 44,1 28,48 5,06 12,6 3,40 0,4 
S 2,35 6,48 45,2 56,66 4,66 15,0 3,49 0,6 
5-11-66 A 1,67 6,62 41,4 26,00 4,10 10,5 5,34 0,0 
2 1,69 6,42 41,8 28,00 3,53 10,2 3,54 0,4 
24*11*66 A 3,27 6,40 45,4 33,66 11,66 18,2 3,11 0,4 
1 3,00 6,48 44,6 26,46 10,88 16,8 2,83 0,3 
15-12-66 A %m 6,35 40,6 30,52 14,53 22,0 3,04 0,0 
B 2,72 6,46 39,2 23,66 12,72 16,2 2,94 1,1 
5-1-67 A 3,50 6,15 44,3 66,57 16,28 26,8 2,68 1,1 
B 3,50 6,08 43,6 58,86 16,18 27,9 2,7© 1,2 
26-1-67 A 4,04 6,20 45,4 27,52 18,» 33,9 2,08 0,8 
B 3,99 6,08 47,2 32,89 18,04 30,8 2,25 0,5 
16-2-67 A 4,03 6,12 42,8 31,20 18,14 31,4 2,04 0,1 
B 3,49 6,12 43,7 31,20 16,84 27,4 2,62 
0-3-67 A 3,34 6,18 45,6 26,72 14,34 23,9 2,99 
B 4,06 6,06 43,7 53,53 18,47 31,2 3,24 
50-3-67 A 2,39 6,24 43,4 29,62 8,36 16,7 3,05 
B 2,48 6,34 46,1 33,70 8,98 17,7 2,86 
20-4-67 A •2*29 6,12 44,4 43,0© 7,44 16,4 3,25 
B 2,05 6,26 43,6 32,96 7,26 14,4 2,88 
11-5-67 A 2,10 6,18 44,4 26,91 7,02 13,6 2,56 
B 1,92 6,21 42,3 28,09 4,56 12,1 2,95 
2-6-67 A 2,34 6,44 43,6 23,84 6,27 15,9 2,58 
B 3,43 5,95 41,3 24,78 10,62 26,8 2,74 
22-6-67 A 1,87 6,64 43,6 28,46 4,49 12,0 2,80 
B 2,35 6,22 43,2 27,B 6,52 15,8 3,01 
13-7-67 A 1,75 6,44 44,4 25,95 4,14 12,6 2,86 
B 2,08 6,36 43,0 29,24 6,08 13,? 2,93 
3*8-67 A 1,T1 6,56 44,4 22,72 3,49 10,5 2,84 
B 2,53 6,42 43,4 21,70 5,73 17,2 2,67 
24*8-67 A 2,08 6,66 44,6 23,98 4,27 14,© 2,98 
B 2,06 6,18 44,8 22,20 4,02 13,9 2,96 
14-9-67 A 3,23 6,52 42,7 21,18 7,75 24,2 2,73 
















edrijf I Van der Gaag bijlage 1 D 
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edrijf ! Van de Gaag bijlage IE 
CI 
J L J L 
so> 
J ! I L. J I 
NO3 
j » I 1 I 1 1 
1/10 29/i ^3 2% 26/9 








So % *><3 29'5 2<*7 2% 











Vio 30/li 29/l 30/3 20/5 28/7 26/g 
Bedrijf 2 «••tart Belage 2A 
Dataa H®. Ha. 1. Ca* M« • ML 4 
15*10*66 A 6*98 2.51 29.82 10.08 0*52 
B 7.19 2.66 53.80 11.15 0*44 
3-11-66 A 0.45 3.28 34.42 11.30 0*42 
S 8.34 3*60 35.25 12.85 0*46 
24-11-66 3.54 2.30 23.78 6.68 0*20 
B 5.26 2.13 21.52 6*35 O.I5 
15-12*66 3.32 2.75 25.35 8.42 1*96 
B 3*5® 2.43 25.95 8.78 1*50 
5*1*67 3.97 2*91 26*88 7.22 2*14 
1 3.32 2.21 18.12 4.f5 2.28 
26-1-67 3.80 2*46 21.62 6.28 2*04 
B 3.64 2.26 22.22 5.82 1*77 
16-2-67 4.24 2.66 24.05 7.68 3.01 
B 4.30 2.46 23.55 7.72 3*22 
8-3-67 3.80 3.10 28*95 8.32 2*44 
1 4*30 2.96 27.90 8*82 2.19 
50-3-67 5.16 3.Ö4 30.20 9.72 1*98 
B 3.96 2.91 27.82 8*52 2*02 
20-4-67 A 4.78 3.10 33.25 9.10 1*56 
5.67 3.01 51.95 9.82 1*58 
11-5-67 5.28 2.90 35*22 10.60 0*67 
a 5.55 2.70 53.62 10.15 0*74 
2-6-67 A 6.48 2.40 54*88 10.35 0*58 
6.46 2.40 35.12 12*10 0*42 
22-6-67 6.45 2.61 33.50 10.70 0*57 
B 5.87 2*34 34.60 11.02 0*40 
15*7*67 6.53 2.53 55.22 10.78 0*40 
B 7.24 2.54 31.45 10*32 0*50 
%#*&**&¥ A 7.46 2.24 34.50 10*72 0*25 
B 7.75 2*40 34.32 11*18 0*33 
24*»*67 8.37 2*08 36,20 12*38 0*15 
8.37 2,02 30.88 11.73 0*22 
14-9-67 8.92 2*32 36.92 12*68 0*16 
B 7.56 1.80 31.42 11.02 0*10 
fedxtff 2 K*at«rt Byiage 2B 
Sa tua Äi§» Cl. se. 
4 
S0? BCOj 
13-10-66 A 4.29 35.22 5.08 0.94 
B 5.36 36.25 9.43 0.90 
3-11-66 A 6.13 38.90 9.30 O.42 
B 6.30 38.56 10.76 0.19 
24-11-66 2.87 27.85 3.11 I.04 
2.59 25*62 3.10 1.1*: 
15-12*66 A 2.90 31.62 1.96 1*24 
1 
2.72 30.94 2.48 1*32 
5-1»67 2.93 31.71 2.46 1.64 
2.47 19.20 2.50 1.63 
26-1-67 2.40 27.00 2.10 1.20 
2.29 26.45 1.90 1.21 
16-2-6? 2.21 28.36 . 4.50 1.21 
» 2.60 28.54 5.82 1.21 
8-3-67 A 2.46 33.98 5.09 1*55 
282 29.70 6.48 1.43 
30-5-67 3.73 31.89 6.90 1.44 
3.16 29.91 7.50 1.44 
20-4-47 3.34 31*28 10.18 1.28 
3.60 30.85 10.52 1.20 
11-5-67 4.5O 28.45 14.88 1.14 
4.4O 30.08 I3.IO 1.07 
2-6-67 A 5.28 28.50 I4.24 1.34 
B 5.62 30.68 14*44 0.87 
22-6-67 5.86 25.28 14.27 1.37 
5.19 31.62 13.18 0.58 
13-7-67 5.98 30.64 12*97 1.00 
6.69 29.227 11.30 0.83 
3-8-47 6.65 31.20 11.74 0.88 
7.78 31.88 12.42 0.84 
24-8-07 7.38 35.70 12.26 1.21 
S 7.68 30*90 12.18 I. I 4  
14-9-67 8.10 35.44 14.17 1.00 
S 6.14 31.68 9.55 1.06 
Bijlag« 2 C 
Bedrijf 2 HOSTERT 
1  d a t u m  H o  
• 
E . C .  p H  i  
1  r——'—-, 
A -
c i j f e r  
P 0 
2  5  
F  t t o t .  C a + M g  S i O ,  3  
M n  1  t  1  
. 
r——i —• » M 1 IA IM M 1  
1 3 - 1 0 - 6 6  A  3 , 5 9  6 , 8 7  3 5 , 0  1 4 , 6 7  5 , 2 4  3 8 , 7  2 , 3 6  0 , 2  i  1  1  1  B  4 , 0 8  6 , 9 1  3 4 , 8  1 6 , 9 2  9 , 3 9  4 5 , 8  2 , 5 2  0 , 1  
3 - 1 1 - 6 6  A  4 , 1 4  7 , 0 4  3 2 , 4  1 5 , 3 6  9 , 4 0  4 5 , 4  1 , 7 8  0 , 7 .  
1  1  1  
B  I  4 , 3 3  6 , 9 2  3 2 , 8  1 6 , 4 4  1 0 , 7 8  4 7 , 8  1,76 0 , 0  1  r  
2 4 - 1 1 - 6 6  A 2 , 7 1  6,89 3 4 , 0  1 4 , 0 0  3 , 3 6  3 1 , 2  1  , 8 0  0 , 0  t  •  1  
B  2 , 5 1  6 , 7 2  3 5 , 8  1 5 , 7 1  3 , 1 7  2 7 , 8  1,02 0 , 2  
#  t  t  
1 5 - 1 2 - 6 6  A  2 , 8 6  6 , 9 8  3 1 , 9  1 3 , 1 3  3 , 1 8  3 2 , 8  2 , 8 1  2,6 
1  t  
•: 
B  2 , 8 1  7 , 1 4  3 1 , 4  1 3 , 2 5  3,40 3 4 , 2  2 , 8 0  1 , 8  1  1  1  
5 - 1 - 6 7  A 2 , 8 4  6 , 9 5  36,0 3 1 , 0 7  3 , 1 8  3 4 , 2  2 , 8 8  3 , 4  1  1  1  
B  2 , 0 6  6,92 56,0 4 0 , 2 9  3 , 5 3  2 3 , 2  3 , 5 4  7 , 6  1  t  
2 6 « ~ 1 ~ 6 7  A 2 , 5 4  6 , 7 8  3 8 , 3  1 8 , 4 7  4 , 4 2  28,2 2,36 2,0 
t  1  »  
B  2 , 8 2  6 , 9 6  3 5 , 0  1 3 , 8 1  3 , 6 1  2 9 , 2  2 , 1 0  1 , 4  
>  
•  1  
1 6 - 2 - 6 7  A 2 , 9 0  6 , 8 1  3 5 , 7  2 0 , 2 2  6,63 3 2 , 7  1 , 5 5  - t  1  
B  2 , 9 0  6 , 7 6  5 5 , 2  1 7 , 1 8  7 , 9 3  3 1 , 7  2 , 1 4  1,2 ' 
* 
8-3-67 A 3 , 3 6  6, 6 6  3 5 , 3  1 9 , 5 8  8 , 1 2  3 7 , 4  2 , 5 2  
I  
4 1  «  1 B  3 , 3 1  6, 7 6  3 5 , 1  1 6 , 7 4  8 , 8 4  3 5 , 7  2 , 6 1  
30-3-67 A 3 , 5 9  6 , 6 2  3 4 , 0  1 9 , 5 0  9 , 7 2  3 9 , 0  2 , 6 6  
f  1  t  
B  3 , 4 0  6 , 5 8  5 7 , 5  1 9 , 7 0  1 0 , 2 1  3 6 , 1  2 , 5 8  
» 1 t 
20-4-67 A 3 , 8 0  6,65 5 6 , 4  2 0 , 2 6  1 2 , 4 2  4 2 , 6  2,30 1  1  
B  3 , 7 8  6,46 3 6 , 4  2 1 , 5 6  1 3 , 2 8  4 2 , 2  2,27 
1  f 
I  
1 1 - 5 - 6 7  A 4, 1 3  6 ,60 3 4 , 3  18,82 1 6 , 9 8  46,8 2 , 1 4  
1  1  
B 3 , 9 1  6,60 3 3 , 8  1 8 , 7 9  1 4 , 4 5  4 4 , 8  2 , 3 9  1  1  i  
2-6-67 A 4 , 0 7  6 , 4 8  3 5 , 4  1 8 , 9 8  1 6 , 4 2  4 5 , 0  2 , 0 2  »  I  1  
B 4 , 2 5  6 , 2 8  3 4 , 2  1 9 , 4 8  16,40 48 , 0  2 , 4 7  1 1  
22*6-67 A 4 , 1 3  6 , 5 8  3 5 , 8  1 5 , 8 3  1 5 , 9 7  4 4 , 2  2 , 3 6  
1 
I » 
B 4,04 6 , 3 9  3 5 , 2  2 1 , 3 5  1 3 , 8 2  4 5 , 4  2 , 3 2  1  t 1  
13-7-67 A 4 , 0 1  6 , 7 6  3 5 , 5  1 5 , 0 8  1 5 , 2 9  4 4 , 4  2 , 1 6  1  1  r  1  
\ * 
B 3 , 9 3  6 , 7 9  3 5 , 6  1 5 , 5 2  1 4 , 2 0  4 1 , 7  2 , 1 5  
3—8—67 A 4 , 2 3  6,70 3 5 , 2  1 7 , 9 2  1 3 , 5 0  4 5 , 2  2 , 3 4  
1 
4  1 
B 4 , 2 7  6,64 3 6 , 0  1 8 , 2 8  1 3 , 9 4  4 5 , 6  2 , 2 1  
1  1  1  
24.8-67 A 4 , 3 3  6 , 6 2  3 6 , 0  1 8 , 4 1  1 4 , 9 3  4 7 , 9  2 , 6 3  
l  i 1 
B 4 , 0 9  6, 6 8  3 6 , 2  1 6 , 6 2  1 3 , 5 8  4 1 , 2  2 , 5 2  » 1 
14-9-67 A  4 > 5 6  6 , 4 6  3 5  fà'- 1 7 , 8 6  1 5 , 8 8  4 9 , 4  2 , 2 5  
T T 1 
B  3 , 8 4  
, 
6 , 5 5  3 5 , 2  1 6 , 0 1  1 1 , 1 6  4 1 , 8  2 , 2 4  















Mostert bijlage 2D 
Na 
1 I 1 I ! I I i 
K 
J I I I I L_ L  
Mg. 
J 1 I I I I L 
NH4 




_i L. _1 L 
NO 
-1 1 I I I L_ 
hco3 
-1 L_ I I 
V|0 ^11 ^5 ^7 







J I 1 L- j a 
Si O3 
j ; 1 1 L. J L 
Mn. 
J L 
1/10 29/J. 28/^ 26/G 
Bedrijf 2 
50 h 












0 _l L J : I I I 
Vlo 29/^ 28/y 26/g 
Bflidxff 3 Zeaatsat« .j.V""*' B^l&g* 3A 
Ho. r V*. K, Oa« Mg. IM, 
4 
13*10*66 ii 6.92 5.10 52.10 10.55 1.54 
B 7»05 2*99 32*28 9*80 1.45 
3-.11-66 4 7.5® 5.50 34.28 11.28 1,90 
B 7*80 5.71 34.55 11.78 1.99 
24-11-66 5.60 5.75 32.90 lo;78 1*59 
B 4*62 3.30 29.02 9.00 1*38 
15-12-66 A 5.22 3.94 32.48 11.90 1*36 
B 4.50 3.26 29 #82 0*12 1*19 
: 5-i*67. • A 6*74 3.81 34*25 13.02 0.98 
B 5.9« 3*20 32.45 9*9® 0*79 
•• 2<M^7 , . - • A 6,56 3.54 56.25 12#©5 0.68 
B 5.92 3.20 35*20 10*55 0*95 
A 7.50 5.09 44.20 17*40 0*84 
B 7.77 5.48 45.22 16*80 0*P ' 
8*3*67 A 6.85 4.45 42.90 16.50 0*24 
V 8 7.06 5*65 44*95 17*40 ©•33 
50-3*67 •2. * 6*56 4.06 40*48 15*18 0*22 . 
B 5.76 4*4$ 3t*45 13*90 0*54 
20*»4*67 A 5*18 3.22 36.12 9.95 0*96 
1 5*14 4.42 36.5® 13.50 0.48 
11*5*67 A 5«94 3.20 35 »35 10.95 0*44 
B 5*93 3.34 35*82 12*75 0*31 
2*4*67 A 6,76 2*97 32*28 10*98 0*29 
B 5.98 3*1® 32.55 11.15 0.26 
2Skfr47 A 7*08 2*78 29*S0 9*58 0*29 
B 5*98 2.90 30*92 9.28 0*26 
13*7-67 A 7*13 2*59 28*15 8.40 0*28 
B 7*62 2.91 50.95 9,82 0.20 1 
3-8*67 A 6*$6 2.27 29.10 9*10 0*-16 
B 7*72 2.46 29.72 8*75 0*14 
24*8*67 A 8#3t 2*16 31*95 9*92 ' 0.11 
B 7*59 2,78 50.92 9.82 \ 0*10 
14*M7 A f#61 2*70 31.65 10*92 \o*10 , 
B 7*22 2*40 29.60 9*02 \  % 2 0  - '  
B«dryf 3 Btfl*«* |S 
Da tua No. CI. SO, 4 S©? leOj 
13-10*66 A 5.T1 38.65 5.92 1.26 
B 5«f7 37.54 3*98 1*18 
3-11*66 A 6.81 40.36 4*68 0.95 
B 6.60 40*02 4*74 0*9® 
24-11—46 A 5.59 37*®0 4*21 1 «46 
S 4*08 34*54 . 5*05 1*55 
15-12-66 A 4.05 38.22 5.90 0*90 
1 4.05 34*69 4*66 0.82 
5-1-67 A 4*36 37*88 10.52 1.11 
B 3.79 52.48 9*20 1.20 
26—1-67 A 417 55.91 13*25 0*94 
5 5*85 33.16 12*41 1*04 
16-2-67 A 4.92 38*40 24*33 0.80 
» 4.93 36*42 24*32 0.96 
0-5-67 A 4*58 37.84 22*27 1.42 
1 4*94 38*74 25*55 1.20 
30-5-67 A 4.34 56.60 17*88 1*27 
B 4.20 37*2® 16*90 1*46 
20-4-67 A 3*39 54*10 11.60 1.54 
B 3*85 36*94 12.02 1*55 
11-5*67 A 5.72 34*58 10*24 1*27 
B 5.4® 34.11 10*64 1.34 
2-6-67 A 4.86 34*88 7*52 1*63 
B 4*74 54*96 6*83 0*89 
22-6-67 A 5*56 33*34 4*26 1.63 
S 5*1$ 35*68 5.22 0*68 
15-7-67 A 6* as 51*62 5*66 1*15 
B 6*68 34*71 4*82 1*04 
5-9*67 A 6*08 32.22 4*48 1.20 
B 6*62 32.70 5# 15 1.15 
24-8-67 A 6*56 35*02 4*96 1*54 
B 6*46 37*41 4*34 1.31 
14-9-67 A 6.20 37*92 4.83 1.50 




Bedrijf 3  ZEESTRATE 














_1 L J L 
O  J I I l_ 
NH4 
O  1i_ 3Q 











V10 ^0/^   ^ ^7 
Zeestrate 
-I L J L 
J L _1 1 1 ) 
Si0 3  
J I ! L. 
Mn 
_j L J L 




Zeestate bijlage 3 G 
A - cijfer 
40 J L J  1  1  L  
20 
10 
0L J L 
N-tot 




20*- J 1 I L. J l 
Vio 29/| 3°/3 29/5 28/7 26/g 
Bedrtff 4. H»na«n Bgiag« 4A 
Ba tu» Ho. ira# K. Ca. %. ra4 
13—10*66 A 10.68 1.54 37.90 8.92 0.65 
B 11.39 1.60 33.60 9*72 0.62 
5*11»66 A 12.10 2.61 37.52 9*65 2.20 
B 13.02 2.75 40.72 10.78 2.28 
24-11-66 A 8.59 3.16 39.52 9*28 1.70 
S 7.72 4.14 37.78 11.28 1.85 
15-12-66 A 8.42 3.15 41.60 12.18 0.88 
1 8.80 4*24 40.92 14.55 1*43 
5-1-67 A 8*04 2.72 37.88 11.18 0.79 
B 7.66 2.69 39*00 10,40 0.90 
26—1—67 A 8.2b 2.50 39-62 10.12 0.68 
S 7.5O 2.82 39.55 8.58 0.64 
16*2-67 A 8.15 2.50 36.05 9.80 0*68 
B 8.58 2.75 59.45 9.32 0.76 
«-3*67 A 7.72 2.77 59.60 10.45 0.51 
B 8.64 3.06 42.78 12.52 0.56 
30-5-67 A 9*02 2.72 41.15 10.98 0.28 
B 8*64 2.78 40.48 10.85 0*37 
20-4—67 A 8.54 2.30 40.85 8.28 0.36 
B 8.78 3.04 38*82 11.20 0« 58 
11*5-67 A 9 .16 2.16 37.42 9*75 0.32 
B 10,5* 2.77 39.5© 10.75 0.46 
2—6—67 A 10.68 2.08 37.10 9*45 0.46 
B 12.39 1.72 32.22 7.60 0.36 
22*6-67 A 11.50 1.82 37.08 9.55 0*58 
B 15.04 1*92 40.35 10*00 0.28 
15-7-67 A 15.56 2.05 37*55 9.10 0.29 
B 15*66 2.46 40.58 10.00 0*24 
3—®—67 A 14.15 2.05 40*38 10.20 0.25 
B 14*56 2.14 38.95 10.18 0*18 
24-8-67 A 13.58 1.48 32*10 8.55 0.16 
B 13.64 1*84 36.78 10.02 0.19 
14-9-67 A 13.64 1.49 31*80 8.55 0.19 
B 14*18 1*30 33.22 8.72 0*15 
*•&*%£ 4* lea»«» B$U«t 4* 
Datum »•* 01. SO », HCQj 
13.10-66 A 11.41 33.26 6.96 1*39 
1 11.82 35.14 7*52 1*47 
A 13.70 38.99 2.18 1*52 
1 I5.4I 38*56 3.76 2.15 
24-11-66 A 8.68 37.88 8.50 1.56 
B 8.63 38.22 10.72 2.14 
15-12-66 A 8*72 55*99 15.14 1.04 
8 10.08 37.46 14*86 1.00 
5—1—67 A 5.75 35.4O 11.66 1.52 
B 5.61 36.16 11.86 1.64 
26-1-67 A 7.10 34*62 11.M 1.44 
B 5.92 56.68 11.70 1.44 
16-2-67 A 5.60 33.54 9.64 1.52 
B 6.15 36.16 10*41 1.61 
8-3-67 A 5.07 53*64 11.36 1.34 
B 6.32 35.27 19.14 1.83 
30-3-67 A 7.40 34*20 13.56 1.51 
B 6.82 34*62 14*14 1.84 
20-4-67 A 7.17 32*56 11.5© 2.25 
B 7.33 34.50 11.94 1*98 
11-5-67 A 10.56 33.50 8.18 1.86 
B 10.62 33.16 11.04 1.78 
2-6-67 A 13*26 33*60 6*44 2.26 
B I4.70 28.02 4.44 0.98 
22-6-67 A 13.54 31.88 6*56 2*18 
B 16.16 34*80 8.10 1.14 
13-7-67 A 17.82 34.28 5*7© 1*40 
B 11.24 35.05 6*94 1*15 
3—8*67 A 18.00 56.34 T.24 1*42 
B 1?.5# 55.65 6*73 1*21 
24-8*67 A 16.40 32.70 3*08 2*08 
B 18.00 35*61 4*18 1*88 
14-.9-.67 A 16.09 33*90 4*16 1.78 
B 18.72 31*16 2.78 1*80 
Bedrijf 4  HEUS EUT 
Bijlage 4 G 
A ~  p o  Ntot [ SiO datum Ho. 3.CV p H  o i j f e r  2  5  Ca+Mg 3  M n  
• «•> 
13-10-66 
. -  — r .  ,  
A 4 , 3 6  7 , 1 9  7 7 , 2  2 , 1 0  7 , 1 7  4 5 , 4  2 , 4 3  0 , 2  
B 4 , 4 8  7 , 2 3  7 4 , 4  2 , 7 6  7 , 6 2  4 6 , 4  2,32 0 , 1  
3-11-66 A  4 , 2 9  7 , 3 0  7 3 , 2  1 , 4 0  2 , 4 6  46 , 4  3 , 2 1  ° p  
B 4 , 6  6  7 , 3 0  7 0 , 5  1 , 2 0  4 , 9 6  5 0 , 8  5 , 4 8  3 , 7  
24-11-66 A 4, 4 3  6 , 8 0  7 1 , 7  2 , 7 2  1 0 , 4 6  4 8 , 0  2 , 6 2  3r6 
B ' 4 , 5 - 0  6 , 8 5  7 4 , 4  3 , 5 8  1 2 , 0 9  4 8 , 5  3,06 1 , 1  
15-1&-66 A 4 , 7 9  7 , 0 1  6 9 , 2  5 , 7 8  1 5 , 7 6  5 3 , 7  2 , 8 4  3 , 0  
B 5 , 0 5  6 , 9 4  7 5 , 4  5 , 9 1  1 6 , 5 0  I  5 4 , 2  3 , 1 5  3*0 
5-1-67 A 4 , 1 5  6 , 8 6  7 5 , 5  7 , 8 6  1 2 , 4 2  4 8 , 4  2,60 2,8 
B 4 , 1 1  6 , 7 6  7 7 , 3  8 , 5 0  1 2 , 4 6  48,6 2 , 6 2  3 , 4  
26-1-67 A 4 , 3 7  6 , 8 0  7 4 , 6  3 , 8 1  13,26 4 9 , 8  2 , 1 2  4 , 5  
B 4 , 2 7  6 , 9 6  7 6 , 0  5 , 6 8  1 2 , 9 8  4 8 , 4  2 , 1 8  1 , 8  
16-2-67 A 3 , 9 4  6 , 7 1  7 6 , 6  3 , 8 1  1 0 , 5 2  4 5 , 6  2 , 2 9  2 , 8  
* B 4 , 2 2  6 , 9 3  7 6 , 8  4 , 5 9  1 1 , 4 0  4 9 , 4  1 , 8 4  1 , 8  
8-3-67 A 4 , 3 8  6 , 7 0  7 1 , 2  7 , 0 6  1 2 , 7 6  48,2 2 , 5 3  
B 4 , 8 5  6,46 7 4 , 0  6 , 7 5  1 9 , 3 8  5 4 , 6  2 , 3 2  
30-3-67 A 4 , 6 0  6 , 7 0  7 3 , 4  7 , 1 8  1 6 , 0 2  5 1 , 1  2 , 4 6  
B 4 , 5 1  6 , 7 5  7 7 , 3  5 , 9 2  1 5 , 1 0  5 M  2 , 8 1  
20-4-67 A 4 , 3 9  7 , 0 0  7 8 , 0  5 , 7 3  1 3 , 2 4  4 9 , 4  2 , 6 0  
B 4 , 4 7  6,56 7 4 , 3  7 , 5 5  1 4 , 1 6  4 9 , 4  2 , 3 4  
11-5-67 A  4 , 3 8  6 , 8 6  6 7 , 7  5 , 6 4  1 0 , 0 0  4 7 , 0  2 , 1 6  
B 4 , 7 2  6 , 6 2  7 7 , 0  6 , 3 2  1 3 , 5 2  5 0 , 8  2 , 3 4  
2-6-67 A  4 , 4 2  6 , 6 0  7 6 , 8  5 , 1 4  8 , 2 8  46,6 2^28 
B 4 , 1 4  6,67 7 4 , 4  5 , 5 6  5 , 7 4  41,0 2 , 2 9  
22-6-67 A 4 , 5 2  6 , 9 6  7 8 , 0  3 , 9 6  9 , 1 4  4 7  y 5  2 , 2 0  
B 4  ;  9 5  6 , 3 5  7 5 , 4  4 , 3 9  1 0 , 2 8  5 0 , 2  2 ,44 
13-7-67 A  4 , 8 2  6 , 7 7  7 1 , 0  4 , 5 1  7 , 4 8  4 7 , 2  2,05 
B 4 , 9 8  6,72 7 4 , 2  4,64 1 0 , 0 6  5 0 , 6  2,05 
3-8-67 A  5 , 1 4  7 , 2 0  7 0 , 4  5 , 4 7  1 0 , 9 6  5 0 , 8  2,22 
B 5 , 0 4  6 , 6 0  7 5 , 0  4 , 7 4  8 , 9 0  5 0 , 7  2 , 3 3  
24-8r.67 A 4 , 2 7  7 , 0 1  7 2 , 5  4 , 2 1  4 , 6 1  4 0 , 2  . 2P47 
B 4 , 7 5  6 , 9 8  7 5 , 2  3 , 4 2  5 , 9 8  4 6  ?  8  2 , 6 1  
14-9-67 A 4 , 3 6  6,,90 6 9 , 9  4 , 2 1  5 , 3 6  4 0 , 6  2,36 















edrijf U Hensen bijlage £D 
Na 




J L J L 
Mg 
J 1 1 L. J » 
NH/; 














ledrijf 4 Hensen bijlage i E  
j I I i 
S04 
J L -1 I 1 1 
NO3 
_1 I I 1 1 
HCO 
V.0 3% 2%, 30/, 29fc 28/7 7 '9 
Bedrijf 4 
5 r  
Hensen bijlage 
E.C. 
_j I i L 
p.H. 
J L J L. 
Po O 2U5 
-I I 




V10 29/j 28ij 26/g 
Bedrijf U 
80 










30 J JL 
V)Q 30/^ 29/j 30/g 29/^ 28/y 26/g 
Bedryf 5 Tan d«r B«rg lglagt |A 
Da tua Ho. I* Ca. % **4 
15-10*66 A 11.66 2.82 27.50 9.70 0*58 
2 11.50 2*75 28.52 9f60 0*66 
5*11*66 A 12.90 5.25 42.88 15*68 O.64 
2 12,58 4.72 41.95 14.65 0,62 
24*11*66 À 10.70 4.46 41,82 13.92 0*58 
B 10.54 4*42 59.45 15.40 0*48 
11*12*66 A 11.72 5.5« 44.10 16.45 0*48 
S 11.96 5.18 44.00 16*28 0*84 
5*1*67 A 15.9« 5.06 45.2« 15.60 0*56 
1 12.66 4.Î5 58*68 14.18 0*84 
26*1*67 A» 12.06 4.10 57.95 15*58 0*40 
3 12.59 4.10 58*40 12.98 0*47 
16*2*67 A 15.04 7.01 59.65 15.32 0*55 
I 12.78 6.62 40*05 15.18 , 0.56 
8*5*67 A 15.58 6.50 40.85 16*65 0.32 
1 15.70 6.80 4I * 42 17*12 0*38 
30*5*67 A 15.64 6.81 59.50 15*98 0*28 
1 14.50 7.08 4®.8b 15.78 0.54 
2(1*4*67 A 12.66 5*28 59.50 12*60 0*50 
3 15*08 6.53 40.55 15*68 0*71 
11*5*67 A 11.70 5.54 56.45 13*58 0.35 
1 12.74 5.98 58.48 15.98 0*58 
2*6*67 A 11.99 4.94 54.95 12*92 0*35 
3 9.52 3.36 2L.40 8*88 0*30 
22*6*67 A 10.84 5.52 28*80 *0.18 0 * 40 
1 11*5© 5.97 55*55 11*88 0*32 
15*7*67 A 12.90 5.74 31*40 11*62 0*23 
2 12*50 5.98 53.02 12<12 0*27 
A 13.77 5.T2 54.65 12.22 0.22 
2 15.55 4.42 56*92 13.82 0*22 
24*8*67 A 10*44 2.62 17.08 6*72 1*56 
2 9*02 2.01 16*80 5.75 0*68 
14-9*67 A 8.80 2.42 17.02 6*35 0*18 
2 9*56 2.50 18*60 M2 0*17 
Bedrijf 5 •*» dar Berg B$Ug» $1 




15*10*66 A 3.64 31.38 6.90 0.68 
S 9.21 29*67 7.00 0.90 
3*11*66 À 10*39 57.26 24.04 0,35 
S 9.92 33.08 23.34 0.45 
24—11*16 A 9.27 34*83 23*56 0.90 
B 9.58 36.12 19.20 o.?o 
15-12*46 4 12.90 37*62 24*65 0.41 
B 11.23 36.98 25*28 O.32 
5-1-6? A 11,67 36.68 13*35 0.78 
B 9.98 36.23 17.50 0.39 
26-1-67 A *•94 35.05 18*82 0.77 
B 8.44 34*70 18.12 0.83 
16-2-67 A 9.96 40.70 18.30 0.84 
B 9*44 40.62 19.05 0.88 
8-3-67 A 11.23 39.16 18.76 I.42 
B 10*02 41 *68 20.58 1.18 
30-5-67 A 11 .4^ 40.27 15*64 1.24 
B 11 »44 40.78 18.72 1.33 
20-4—67 A 9.97 38.22 13*28 1.20 
B 11.21 39.59 11.04 1.20 
11-5-6? A f.86 37*4« 12.08 1*16 
B 10.48 40.02 13*54 1.05 
2-6-6? A 10.69 38*56 9*32 1*44 
B 8.32 31.02 3*32 0.62 
22-6-4? A 9.50 32*05 5*24 1*49 
B 9.86 36*08 9*47 0.66 
13-7-6? A 11.68 38«10 5*12 0.85 
B 10.92 40*96 6*64 0.82 
3-8-6? A 13.09 40.28 5*96 0.87 
B 12.96 35*48 10» 20 0.88 
24-0-67 A 9.35 22*42 1*35 1*71 
B 8.74 19.09 2*15 1.88 
14-9-67 A 6.34 17*29 7*16 1.34 
B 7.04 17*98 8.00 1.26 
Bijlage 5 C 
Bedrijf 5 VAN DER BERG 
datum ; So S B.C. | pH Jcyfer j P2°5 { Ntotj Ca*Mgj Mn j Si°3 
! ! { ' ! "I I » I 
15-10-66 !  A j  3 , 99}  6,35' 103 ,5  » .11 ,325  6 ,80 j  33,6; -  |  2,74 
|  B j  3,95; 6,76 j  104,4; 11,64] 6 ,98 j  36,6; 0,2 j  2,60 
3-11-66 |  C { 5,82 i  6,28 !  97 ,7  ! 11,20Î 25,24! 58,2 j  0,6 ] 2 , 28  
|  b| 5,61' 6,26 I  98,6 j  1 1 , 44 ]  24,121  56 , 3  1  0 , 2 !  2 , 32  
24-11-66 I A ! 5,49 J 6,54 '  102,6 |  12,05'23,545 55»6  \ °>8  î 2*30 
! B j 5 , 5 1 ,  6,35 ; 106,7 ; 12,2&j 20,82} 52,6 ; 0,3 } 2,41 
15 -12 -66 «  A }  6 , 00  '  6 , 28  j  99 ,9  j  13 ,35 ]  24 ,51  !  5 9 ,7  j  0 , 8  ]  2 , 62  
] B i 6,00 ; 6,34 ! 99,6 j 10,40] 26,68 J 60,2 | 0,8 j 2,$8 
5- 1 -67 ;  A  j  5 , 80 .  6,26 |  1 0 3 ,2  ;21,72] 23 ,92 j  58 ,3 |  1 ,4  !  2,36 
j  B  j  5 , 16  « 6 , 29  •  101 ,8  ]  21 ,22 ;  18 ,42 j  5 2 ,0  j  2 , 0  j  2 , 41  
26-1-67 ] A I 5,06 j  6,26 |  115 ,4  j  10 ,82 ]  19,67 j  51,3] 1 , 0  ;  2 , 1 2  
j  B  j  5 , 05  !  6 , 38  |  107 ,9  j  11 ,77 !  19 ,07  !  5 1 ,2  j  1 , 0  j  2 , 3 2  
16-2-67 ] A ] 5,51 j 6,15 ' 101,6 ]l5,94j 19,78 J 55,0 | 0,6 \  2,15 
» B ] 5,52 j 6,22 i103,4 J15,56» 19,83 ! 55,4 ! 0,8 ] 2,24 
8-3-67 ! A ! 5,76 ! 6,10 « 100,2 ]13,80]20,30 j 56,8 ] ] 2,32 
J B ;  5 , 81  j  6 , 1 -4  I  101,6 j  15 ,16 ]  21 ,84  |  57 ,4  ;  ]  2 , 25  
30-3-67 !  A  j  5 , 65  i  6,16 '  99 ,2  18 ,20  !  54 ,5  ]  ;  2,46 
} B ] 5,86 j  6 , 18  ]  102,0 j 14 ,66 |19,76 j  56,8 J  \  2,38 
20-4-67 ] A ] 5,23 ] 6,38 M05,0 ] l 4 ,54] 1 5 ,9 3  \  52 ,3  J \  2,32 
]  B ]  5 , 52  ]  6,03 ]  95 ,1  »14,76]18,, 44 J 55 ,8 ] ] 2,20 
11-5-67 j A | 5,01 16,36 j 99,2 ]15,62j 12,78 j * ] 2,20 
j  B  i  5 , 41  i  6,20 j  9 8 ,8 {15 ,46 j15,71 |  53 ,4  |  j  2,26 
2-6-67 ] A ] 4,84 j  6,30 j  103 ,0  j l 5 f 15J11 , 08  ]  47 , 6  ]  ]  2,30 
] B j  3 , 58  ]  5 , 86  ,  101 ,6  ]1 8 ,82] 3,06 j  34 ,4  J  ]  2 , 70  
22-6-67 » A ; 4,06 i 6,24 ' 103,2 jl0,20] 6,07 ]  39 ,0  i  ]  1,92 
|B ;  4 , 56  |  6 ,10  j  100 ,5  513,66j l 0 ,86 j  45 ,4  ]  j  2,50 
13-7-67 JA ] 4,42 » 6 , 3 0  ]  103 ,1  j l 2 , 7o ]  5 , 98  !  42 ,5  ]  Î 2 , 35  
jB  ]  4 , 54  ;  6 , 15  j  103 ,2  j14 ,3o ]  7 , 8 0  j  44 ,8  ]  ]  2,56 
3~8-67 J A | 4,84 I 6,16 J101,8 H1,96 ! 7,46 ] 46,6 J ] 2,37 
j B  ]  5>17  j  6,19 1103 ,1  j l 4 , 96  i l 2 ,35 ] 50 , 4  « ]  2 , 5 2  
24,8-67 »A ] 2,94 ] 6,74 >101,8 jlÔ,36 j2,94 j 23,8 ! j 3,50 
IB ] 2 , 73  ]  6 , 84  >103,2 ;  9" ,50  «3,94 j  22 ,4  I  , '  3,10 
14^9-67 {  A  {  2 , 88  1 6 , 4 8  !  1 0 2 , 8  ] 9,82 ] 8 , 54  j 23,0 ] ] 2,76 
jB  j  3 , 05  j  6 , 73  ]  98 ,9  ] 9 , 34  ]9 , 18  !  25 ,1  j  ]  2,76 
it 1 i 1 î» Ii 
;  •  !  i  !  .  
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